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  11 Zorica Vitez: Legenda o picokima u svjetlu globalne i nacionalne (kulturne) 
politike (Izvorni znanstveni članak) 
 
  27 Ljiljana Marks: "Ni o drvo, ni o kamen...": Magične formule u hrvatskim 
predajama o vješticama (Izvorni znanstveni članak) 
 
  43 Ilona Nagy: Novootkriveni apokrifi i folklor: Pečeni pijetao kukuriječe (Izvorni 
znanstveni članak) 
 
  63 Antonija Zaradija Kiš: Mitološke odrednice martinskoga vremena: Bakusko 
ozračje martinskoga mita (Prethodno priopćenje) 
 
  83 Joško Božanić i Gordana Galić: Motiv čistilišta u facendi Duše blaga 
(Izvorni znanstveni članak) 
 
101 Manuela Zlatar: Hermeneutička analiza bajke Tri zmijska lista uz feminističku 
kritičku interpretaciju (Izvorni znanstveni članak) 
 
119 Lahorka Plejić Poje: Vetranovićeva Orlača riđanka rečeno u Blatu ribarom 
(Izvorni znanstveni članak) 
 
135 Jelka Vince-Pallua: Apsyrtides – Fortis na stazama Argonauta prema 
europskoj etnologiji/antropologiji (Prethodno priopćenje) 
 
147 Teodora Vigato: Lutkarski izraz u teatrabilnim oblicima folklora (Pregledni 
rad) 
 
167 Iva Pleše: Etnografija pisanja: O nekim jezičnim i žanrovskim osobinama 
elektroničkih poruka/pisama (Izvorni znanstveni članak) 
 
185 Jasmina Talam: Bosanska bugarija (Prethodno priopćenje) 
 
207 Jevgenij Paščenko: Folklor i politika: Iz ukrajinskog povijesnoga gledišta 
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